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La presente investigación titulada selección de proveedores y su incidencia en la calidad de 
ejecución de proyectos de inversión pública comas,  2018; tuvo como objetivo determinar la 
influencia de selección de proveedores en la calidad de ejecución de proyectos de inversión 
pública Comas, 2018. La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores de la 
municipalidad distrital de Comas y se realizó una muestra censal para la recolección de datos 
mediante le técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. El resultado 
obtenido indica que la variable independiente tiene una relación positiva muy baja con la 
variable dependiente referente al Rho de Spearman (0.041), se concluye que la selección de 
proveedores no influye en los proyectos de inversión pública de la municipalidad distrital de 
Comas, 2018. 





The research entitled Selection of suppliers and their impact on the quality of execution of 
public investment projects Comas, 2018; it aimed to determine the influence of supplier 
selection in the quality of execution of public investment projects Comas, 2018. The study 
population was formed by the workers of the district municipality of Comas and a census 
sample was made for the collection of data by means of the survey technique and the 
Instrument used was the questionnaire. The result obtained indicates that the independent 
variable has a very low positive relationship with the dependent variable related to the Rho 
of Spearman (0041), it is concluded that the selection of suppliers does not influence the 
public investment projects of the District Municipality of Comas, 2018.  
 





1.1 Realidad Problemática 
 
Muchos países gestionan recursos públicos para desarrollar obras y servicios en beneficio de 
las personas que integran la población, generando crecimiento económico y calidad de vida 
con el fin de generar un desarrollo sostenible a través de servicios y obras civiles. 
 
 Las instituciones públicas encargadas de administrar fondos públicos, se encargan de 
presupuestar recursos económicos para diferentes gobiernos como: centrales,  regionales, 
locales y entre otros para la construcción de obras, carreteras y/o edificios públicos que 
permitirán el disminuir los altos índices de la pobreza. 
 
 Sin embargo en diferentes países se presentan conflictos por corrupción, lo cual hace 
que el país se mantenga en proceso de desarrollo y afecten los siguientes aspectos: 
Económicos, sociales, calidad de vida entre otros, existen estudios relacionados con la 
corrupción en los que se aprecia que casi toda la totalidad de países, están inmersos dentro 
de la evaluación referida a la corrupción. Según la ONG Transparencia Internacional (2018) 
“El Perú se encuentra en el puesto 96 de 180 países que integran dicha organización” (p. 1). 
 
 Cada entidad pública se encarga de presupuestar  al inicio de cada año fiscal las 
adquisiciones, obras y servicios donde el MEF otorga el presupuesto para los diferentes tipos 
de gobiernos con el objetivo de mejorar la condición de vida en cada sector. En donde se 
presencia obras de mala calidad, procesos de selección de proveedores fraudulentos, 
favoritismo por amistades o familiares de los representantes de cada municipalidad. Según 
el diario La república (2018). El estudio presenta un porcentaje de 91% de peruanos en donde 
indican que el 50% de los políticos peruanos están involucrados en actos de corrupción y un 
19% confirma haber recibido sobornos. (p. 1). En los procesos de elección para los 
contratistas encargados de ejecutar las obras públicas se ha observado que existen 
manipulaciones para otorgar la buena pro o seleccionar el contratista sin cumplir con los 
parámetros establecidos para un correcto proceso de selección.  
 
 Los proyectos de inversión que sean programado no corresponde a las necesidades de 
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la población, generalmente se hacen obras que a las autoridades les interesa ejecutarlas por 
favoritismo en zonas o solo por desembolsar el presupuesto otorgado sin hacer partícipe a 
los integrantes del distrito.  
 
 Considerando los problemas que sean mencionados en los párrafos anteriores; en mi 
opinión es necesario desarrollar una investigación referida a selección de proveedores y su 
incidencia en la calidad de ejecución de proyectos de inversión pública, teniendo en cuenta 
que sus resultados permitirán hacer recomendaciones con el fin de solucionar en parte los 
problemas de las municipalidades, con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los 
ciudadanos del distrito de Comas. 
 
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Internacionales 
 
Larrouqué (2017) Tiene como objetivo explicar las razones de la institucionalización de los 
programas de inclusión digital, con una metodológica de comparación de las modalidades 
de programas de diferentes países en sub desarrollados como son los siguientes: de gestión 
e implementación de los planes Ceibal (Uruguay), Conectar Igualdad (Argentina) y el 
proyecto Una Computadora por niño de Perú, en donde la investigación concluye que la 
preparación de las autoridades y la estructura organizacional es determinante en materia de 
inversión social con mayor eficacia al momento de incorporar políticas públicas como 
revolucionarias. 
 
 Fernández (2016) La presente investigación plantea como meta enfocar el sub proceso 
de homologación y estandarización de los proveedores, demostrando una propuesta 
metodológica en base a estudios académicos de diferentes casos de distintas empresas el cual 
cumple con las normas internacionales de calidad, diferentes capacidades y el método 
Delphi1 definido mediante la revisión de un caso real de la compañía Repsol. La 
investigación se realizó mediante un método cualitativo en diferentes ámbitos de cada 
empresa como: palabras, actos, políticas, procedimientos y el ámbito social al introducir en 
una empresa el sub proceso de estandarización de proveedores en el ámbito social y la 
rentabilidad de las empresas estudiadas, se concluye que las empresas pueden aprovechar las 
oportunidades de gestionar correctamente el riesgo país. 
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 Brufman (2015) El presente estudio pretende definir herramientas de apoyo para el 
proceso de selección y evaluación de empresas proveedoras para una organización del rubro 
retail. En donde se considera las decisiones de los gestores para la compra exitosa que resulte 
desarrollar métodos sistemáticos y transparentes, para la investigación se utilizó la 
metodología involucrando entrevistas y observaciones directas por el trabajo de los 
especialistas se obtuvo definir una relación de reglas para cada rubro de negocio. Así mismo 
se estableció valores en cada uno de los criterios considerados por ende se concluye que el 
modelo realizado se torna obsoleto y cae en desuso por lo tanto se optó por realizar 
evaluaciones alternas utilizando datos crudos, de este modo se facilita una actualización 
automática de los indicadores y se utilizara de forma regular. 
 
 Gonzales (2014) Se consideró un objetivo de investigación analizando el desarrollo de 
la licitación pública en México a través de sus diferentes etapas en la historia, así mismo se 
expondrá un caso práctico con la finalidad de hacer más claro los requisitos exigidos por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la metodología de 
seguir el marco legal señalado y en base a la investigación nos enfocaremos principalmente 
en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
la cual nos menciona las diferentes etapas que componen la licitación pública en nuestro país, 
se concluye apreciando que a pesar de la implementación de diferentes mecanismos por parte 
del gobierno para transparentar la asignación de recursos públicos en las adquisiciones 
gubernamentales, existe una gran desconfianza de la sociedad en cuanto a ello, teniendo gran 
relevancia esa desconfianza, ya que nos afecta no sólo de manera interna sino que de manera 
internacional, creando una imagen de desconfianza para los posibles inversionistas e incluso 
pudiendo llegar a romper lazos comerciales y diplomáticos con otras naciones. 
 
1.2.2 Nacionales  
 
Lastra (2017) Tiene como objetivo revisar y cuantificar los aspectos monetarios, del ámbito 
social y políticamente inciden en la realización de proyectos de inversión pública en cada 
entidad del sector local, con la finalidad de ofrecer una mejor vida a los pobladores,  tratar 
de disminuir el porcentaje de pobreza y discriminación social, se utilizó una base de datos 
recolectados a nivel de 1834 municipalidades de diferentes regiones con el periodo 2008 al 
2014 en donde se obtiene un resultado de 17 factores propuestos y muchos de ellos influyen 
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en la ejecución contractual, gasto en proyectos de construcción en cada entidad local , así 
miso se recomienda una escala de prioridad de atención de política monetaria de cada entidad 
local con la gestión de los diferentes tipos de procesos. 
 
 Aramburu, Quispe y Zapana  (2015) Una herramienta de mejora para la calificación 
de los diferentes proyectos presentados al área usuaria perteneciente a la Municipalidad 
Provincial del Cusco, presentando una propuesta teórico – conceptual que plantea una 
problemática del diagnóstico del actual modelo en función, ya que, se presentara un nuevo 
diseño mejorado y la implementación de la misma para ello se utilizó las herramientas de 
investigación cualitativa y cuantitativa que consiste en entrevistar realizadas y el análisis con 
expertos apoyado con la estadística de las obras ejecutadas en los últimos cuatro años, se 
concluye indicando que el modelo presentado al área correspondiente mejora la evaluación 
de cada proyecto por el área correspondiente.  
 
 Haccori (2016). Se ha plantea una propuesta de comisiones dentro de la entidad cuyo 
objetivo es controlar las contrataciones locales, revisando correctamente los expedientes 
concernientes de cada uno de los PIP, la elaboración de los perfiles de los profesional para 
el personal clave de cada contratación, expedientes técnicos y diferentes obras, se realizó un 
análisis de cuatro obras viales cuyo ejecución contractual se encuentra en la fase terminada 
de acuerdo al banco de proyectos SNIP, procediendo a recolectar datos mediante documentos 
de observación y evaluación de los parámetros en los perfiles solicitados en donde el 
resultado es plantear pautas como acciones de solución al problema en comisiones 
establecidas. 
 
1.3  Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Teorías relacionadas con la variable Selección de Proveedores   
 
Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional (2000) En 
adjudicaciones de acuerdos mediante contratos para obras públicas, la autoridad gestora 
puede plantear metodologías y procesos ya reglamentadas en las leyes del país donde se 





OSCE (2013):  
Cada entidad pública de los diferentes niveles de gobiernos acceden a los catálogos 
marco con la finalidad de realizar compras sin necesidad de recurrir convocatorias de 
procesos de selección que cumplan con los principios establecidos y publicados en la 
plataforma SEACE, el catalogo marco reduce el tiempo de un proceso de adquisición 
y evita trabas que incurre una empresa al venderle al estado peruano (p. 5). 
 
Schumpeter (1950): 
Teoría democrática enfoque llamado clásico, propone tres condiciones para que se 
cumpla como: la existencia de una condición que podemos definir como un término 
común, existencia de voluntad por los involucrados y la población quienes actúan bajo 
un reglamento establecido, y las tres partes obligatoriamente tienen que cumplir para 
un acuerdo nacional colectivo (p. 202). 
 
Vanney (2016) Afirmó:  
La Teoría de la Información. Esta teoría brinda una definición exacta del mensaje que 
quiere proporcionar a un receptor cumpliendo con el objetivo de encontrar límites 
fundamentales de estudio de señales como la comprensión de datos, almacenamiento 
y comunicación el cual reconoce patrones (p.1). 
 
1.3.2 Teorías relacionadas con la variable Calidad de Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública  
 
Castro, García y Martínez (2010) afirmaron: 
La Contratación Estatal, teoría general y ley de contrataciones del estado promulga 
cuatro procedimientos: licitación pública, abierta a todas las personas y para la cual 
deben elaborarse las bases del proceso; el concurso público, aplicado solo para 
servicios y adjudicación simplificada, aplicado para todo tipo de proceso que no supere 
un monto especifico (p. 141). 
 
Mora (2014) Afirmó: 
La teoría Contingencial en la Administración. El enfoque sistemático busca integrar y 
unificar todos los otros enfoques. Es una teoría general aplicable a diferentes campos 
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profesionales. Un sistema, por definición, está compuesto de elementos o partes 
relacionadas, lo cual es cierto para todo tipo de sistema: mecánico, biológico y social, 
Este enfoque enfatiza que todas las partes de cualquier cosa son interdependientes y 
están interrelacionadas con un todo (p. 27). 
 
Arcia (2011) Afirmó: 
La Teoría del acelerador. Representa inversión adicional en un periodo determinado 
por los accionistas o el directivo de una organización o compañía, lo cual, hace que la 
empresa crezca en las actividades que realiza y directamente se presencie crecimiento 
económico con el control sobre su decisión (p. 198). 
 
Egens (2002) Afirmó:  
Teoría institucional. En los países sub desarrollados los actos de corrupción de los 
funcionarios públicos que en la actualidad se ha expandido de forma exitosa ya que los 
gestores involucran interés personales por la falta de instituciones o la debilidad de las 
existentes, como solución se planifica restructurar la institucionalidad y crear reglas o 
leyes que controlen el comportamiento del funcionario (p. 39). 
 
1.4  Formulación Del Problema 
1.4.1 Problema General  
 
¿Cómo influye la selección de proveedores en la calidad de ejecución de proyectos de 
inversión pública Comas, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos  
 
¿Cómo influyen los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones en la 
asignación de recursos disponibles de los proyectos de inversión pública Comas, 2018? 
 
 ¿Cómo influye el cumplimiento de documentación y registro en la capacidad 
económica y calidad de ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018? 
 
1.5 Justificación Del Estudio  
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1.5.1 Pertinencia  
 
Investigar los procesos de elección de postores relacionados con los proyectos de inversión 
pública local, implica gran importancia porque los resultados de la investigación permitirán 
resolver los problemas actuales con los  proveedores  irresponsables que en muchos casos 
no cumplen con los contratos  y la construcción de obras públicas son de baja calidad. 
 
1.5.2 Relevancia Social   
 
El estudio tiene como propósito determinar la incidencia del proceso de selección de 
proveedores en la calidad de ejecución de los proyectos de inversión pública y los resultados 
que se logren beneficiaran en primer lugar a la municipalidad del Perú y otras instituciones 
públicas donde se desarrollan los procesos mencionados. 
 
1.5.3 Valor Teórico y utilidad metodológica  
 
La investigación ayudara a las futuras investigaciones con las variables de selección de 
proveedores y proyectos de inversión pública en los gobiernos locales.  
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
HA: La selección de proveedores influye en la calidad de ejecución de proyectos de inversión 
pública Comas, 2018. 
 
 H0: La selección de proveedores no influye en la calidad de ejecución en proyectos de 
inversión pública Comas, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos  
 
HA: Los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones influyen en la asignación 
de recursos disponibles para los proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
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 H0: Los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones no influyen en la 
asignación de recursos disponibles para los proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
 HA: El cumplimiento de documentación y registro influye en la capacidad económica 
y calidad de ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
 HO: El cumplimiento de documentación y registro no influye en la capacidad 
económica y calidad de ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General  
 
Determinar la influencia de selección de proveedores en la calidad de ejecución de proyectos 
de inversión pública Comas, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar influencia de los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones en la 
asignación de recursos disponibles para los proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
 Determinar influencia del cumplimiento de documentación y registro en la capacidad 




II. METODOLOGÍA  
2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque de la investigación  
 
Cuantitativo: ya que se desarrollara con mediciones estadísticas para analizar el objeto de 
estudio y demostrar mediante gráficos y tablas la influencia entre los variables.  
 
2.1.2 Nivel de Investigación 
 
Explicativo causal. Bernal (2010) mantiene un fundamento en donde la comprobación de 
hipótesis con las conclusiones  formulan leyes y principios científicos (p. 114). 
 
2.1.3 Tipo de investigación  
 
Aplicada. Hernández, Fernández y Baptista (2010) Tipo de investigación aplicada pretende 
que se aplique los conocimientos adquiridos y la obtención de nuevos conocimientos con el 
fin de resolver problemas (p. 29). 
 
2.1.4 Diseño de la investigación  
 
No experimental de corte transversal o seccional. Bernal (2010) Se utiliza para obtener 
información del elemento estudiado que es la población solo por una vez y en tiempo 
determinado (p. 118). 
 
2.1.5 Método de investigación  
 
Hipotético Deductivo. Bernal (2010) Pretende negar o afirmar las hipótesis de un estudio de 
acuerdo al análisis de las características obtenidas (p. 60). 
 
2.2  Variables y Operacionalización   
2.2.1 Variable Independiente: Selección de proveedores 
 
Moreno, Sifuentes y Salas (2018) El proceso de elegir una empresa en un proceso de 
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contratación demanda un tiempo prudente el cual tiene un objetivo principal que es cubrir 
necesidades de la población, toda empresa que se presenta en un proceso de contratación 
tiene la obligación de cumplir con la normativa y ley de contrataciones del estado desde la 
publicación en la plataforma SEACE, cumplimiento de las etapas establecidas en las bases 
hasta la ejecución contractual (p. 7). 
  
Dimensión: Procesos de selección para adquisiciones y contrataciones  
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (2009) Los tipos de 
procesos para contratar con el estado son: licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, contratación directa y subasta inversa, en donde se pueden realizar de manera 





Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (2009)  
La información proporcionada en las bases publicadas del SEACE  y el expediente de 
cada empresa a contratar, las modificaciones requeridas respaldadas por una adenda y 
cada cambio requerirá contar previamente con las coordinaciones del área usuaria de 
la institución pública encargada de las contrataciones (p. 75). 
 
Indicador: Publicación de proyectos 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (2009) Las convocatorias 
superiores a ocho unidades impositivas tributarias obligatoriamente deben ser publicadas y 
difundidos con la finalidad de garantizar la libre participación de empresas (p. 9). 
 
Indicador: Postores para adquisiciones y contrataciones 
 
El reglamento de la ley de las contrataciones del estado (2015) El artículo 10 indica que el 
estudio de mercado antes de  realizar la convocatoria debería cumplir con la pluralidad de 
marcas y postores, para que el proceso contrataciones se lleve de forma transparente y 
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cumpla con la necesidad de la entidad pública (p. 3). 
 
Dimensión: Cumplimiento de documentación y registro 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (2009) La normativa 
establece mediante ley de contrataciones del estado la inscripción en el (RNP), así como los 
documentos obligatorios para la presentación de ofertas, la disposición de un comité de tres 
especialistas para el cumplimiento con lo solicitado (p. 12). 
 
Indicador: Registro en sistema 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) (2009) Para ser participante 
y/o contratista de un proceso público se necesita estar inscrito en el (RNP) el cual brindara 
un usuario y clave para el ingreso de cada empresa como también no amonestado, multado 
o suspendido para contratar con el Estado (p. 12). 
 
2.2.2 Variable Dependiente: Calidad en la Ejecución de Proyectos de inversión 
pública 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2013) Los proyectos de inversión pública son 
las inversiones realizas por cada entidad el cual permite crecimiento económica del país  
directamente en el producto bruto interno (PBI), así mismo pretende erradicar la pobreza en 
la localidad. (p. 20). 
  
Dimensión: Asignación de recursos disponibles 
 
Ley de las contrataciones del estado (2015) Artículo 12 indica que antes de la convocatoria 
se establece el valor monetario el cual se considera el promedio de las cotizaciones recibidas 
por la entidad o se toma el menor precio del estudio de mercado, existe la posibilidad de 
variar los valores y depende de la oferta económica de cada postor. (p. 3). 
 
Indicador: Recursos 
Ley de contrataciones del estado (2015) A inicios del periodo fiscal de una gestión el 
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ministerio de economía y finanzas otorga un presupuesto a cada entidad de acuerdo al 
cumpliendo de los objetivos del año posterior, PAC, entre otros para que los gestores 
cumplan con los proyectos planificados (p. 4). 
 
Dimensión: Capacidad económica y mejor calidad en ejecución de proyectos de inversión 
pública 
 
Reglamento de la ley de las contrataciones del estado (2015) Artículo 123 Cada entidad es 
responsable de los cambios y modificaciones que existan en la ejecución contractual entre el 
consorcio y/o empresa consentida, para que realice labores de obra en una localidad 
identificada, así mismo la entidad se hace cargo de realizar los trámites de permisos, licencias 
y otros (p. 22). 
 
Indicado: Calidad de ejecución y desarrollo sostenible 
 
Reglamento de la ley de las contrataciones del estado (2015) Artículo 160 se establece un 
profesional que cumpla con los niveles de educación y experiencia, quien realizara la función 
de inspector o supervisor el cual está facultado para ordenar el retiro o rectificación de la 
obra que se esté ejecutando con la finalidad de obtener una construcción de buena calidad y 
se considere una inversión pública optima (p. 28). 
 
Indicador: Prestación de servicio público 
 
Ley de las contrataciones del estado (2012) Artículo 4 el principio de promoción del 
desarrollo humano considero en explotar la mano de obra local de acuerdo a la localidad en 
donde se desarrolle las obras o ejecuciones contractuales con un porcentaje mayor del 80% 




Tabla 1: Operacionalización de variables (Fuente: Elaboración propia) 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTO DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 






Según Moreno, Sifuentes y 
Salas (2018) El proceso de 
selección es una fase dentro 
del proceso de contratación 
que tiene como finalidad que la 
Entidad seleccione a la persona 
natural o jurídica que presente 
la mejor propuesta económica 
y el cumplimiento de los 
términos o especificaciones 
solicitadas por la. 
La investigación 
medirá las  variables 
mediante un 
cuestionario llenado 
por los Trabajadores 
de la municipalidad 
distrital de Comas – 
Lima. 
Procesos de 
Selección para  
adquisiciones y 
contrataciones 






Uso de escala 
tipo Likert  
1 = Siempre  
2 = Casi 
Siempre 
3 = A veces 
4 = Casi Nunca 
5 = Nunca 
 
Publicación de 
















Según el MEF (2013) La 
Inversión Pública es la 
capacidad de inversión del 
estado de aumentar la 
capacidad económica del País, 
con las contrataciones que 
realiza cada entidad en bienes, 
servicios, consultorías y obras 
para un desarrollo sostenible 





económica y mejor 
calidad en ejecución 
de proyectos de 
inversión pública. 
calidad de ejecución  
y desarrollo 
sostenible 
15 - 17 
Prestación de 
Servicio Público 18 - 20 
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2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
 
 Vera (2010) La población está integrada por un número de individuos que tienen 
características homogéneas y se ubican en un territorio o espacio en común (P. 210). 
 
2.3.2 Muestra    
 
La muestra está considerada con el total dela población que son 50 trabajadores de la 
municipalidad distrital de comas. 
 Muestreo censal. Hernández, Fernández y Baptista (2006) La muestra es una parte 
de los individuos considerados como población en donde se recolectara información, por 
lo tanto al ser finita y accesible se opta por trabajar con el total de la población” (p. 70). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 
Técnica encuesta. Carrasco (2005) El grupo de preguntas y condiciones guían a que los 
encuestadores realicen funciones en cada una de las fases de la investigación (p. 274). 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
 
Cuestionario. Hernández, Fernández y Baptista (2010) Es el recurso adecuado utilizado 




La investigación es validado por Juicio de expertos en donde se medirá los variables con 
las personas especialistas conocedores del tema. 
 
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) Se refiere al grado en que un instrumento 









La confiabilidad del instrumento se validara el cuestionario mediante una encuesta piloto 
de 15 personas de la municipalidad distrital de Comas, por método Alfa de Cronbach. 
 
 Tabla 3: Resumen del procesamiento de los casos (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
 
Tabla 4: Estadísticos de fiabilidad (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
 
 La estadística de fiabilidad nos refiere que la prueba piloto es confiable ya que nos 
refleja mayor a 0,864; es decir el grado de confiabilidad del cuestionario y las preguntas 
tienen una relación muy alta. 
Nº Nombre y Apellido  Grado  Resultado  
1 David Fernando,  Aliaga Correa  Doctor  Aceptable  
2 Pedro Constante, Costilla Castillo Doctor  Aceptable 
3 Víctor Demetrio, Dávila Arenaza  Doctor  Aceptable  
                         N                            % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
                                           Alfa de Cronbach                                                N de elementos 
,864 20 
Coeficiente Relación 
0.00 a +/- 0.20 Despreciable 
0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Alta 
0.80 a 1.00 Muy Alta 
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Tabla 5: Rango de relación (Fuente: Hernández 2014) 
 
 La confiabilidad. Hernández, Fernández y Baptista (2014) La herramienta utilizada 
emite una escala de resultados coherentes y consistentes (p.200). 
 
 Alfa de Cronbach referente a Vera (2010) Es una técnica que se usa  cuando se tiene 
varios ítems en donde midan las variables de la investigación (p.316). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Método descriptivo  
 
Método estadístico descriptivo. Berenson y Levine (1996) Es un método utilizado con la 
finalidad de recolectar datos, presentación y descripción de un bloque de elementos que 
cuentan con diversas características en los datos recolectados, con la finalidad de 
determinar correctamente la diversas características del bloque de datos (p. 4). 
 
2.5.2 Método inferencial 
 
Berenson y Levine (1996) Es el método que hace posible la interpretación de una 
características de los individuos estudiados o la toma de decisiones de una población, con 
el origen de los resultados de la muestra (p. 4). 
 
2.6 Aspectos éticos  
 
Se precisa que el desarrollo de este estudio considero principios éticos de un 
administrador, el marco legal vigente y el uso correcto del APA con los métodos 
estadísticos apropiados para la misma.  
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III. RESULTADOS  
3.1 Análisis inferencial de los datos 
 
En seguida se determina el análisis de los datos respectos a las hipótesis, utilizando el 
estadístico Rho de Spearman por ser variables cualitativas ordinales. 
 
Tabla 6: Coeficiente de correlación (Fuente: Martínez, Tuya, Pérez y Cánovas, 2009) 
Valor de Rho Significado 
-1 Correlación negativa grande perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a – 0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande perfecta 
 
3.2  Prueba de influencia de variables  
A. Hipótesis general 
 
HA: La selección de proveedores influye en la calidad de ejecución en proyectos de 
inversión pública Comas, 2018. 
  
 H0: La selección de proveedores no influye en la calidad de ejecución en proyectos 
de inversión pública Comas, 2018. 
 
B. Significancia y decisión 
 
Sig. T=0,05  Nivel de aceptación: 95% 
 a. Sig < 0.05 se rechaza Ho. 
 b. Sig > 0.05 se acepta Ho. 
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C. Estadística de contraste de hipótesis  
 



















Sig. (bilateral) . ,778 








Sig. (bilateral) ,778 . 
N 50 50 
Interpretación: Analizando la tabla, se interpreta que el número de encuestados son 50 
colaboradores de la entidad, la prueba de los resultados de correlación del Rho de 
Spearman es 0.041 para cada una de las variables, conforme a los niveles de relación de 
la tabla N. ° 6 se infiere que su relación es de positiva muy baja; de igual manera se 
observa que la significancia encontrada es 0.778 que es mayor al nivel de significancia 
de 0.05, (0,778 > 0,05). Por consiguiente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna indicando que la selección de proveedores no influye en la calidad de 
ejecución en proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
3.3 Prueba de influencia de dimensión 1 
 
A. Hipótesis especifico  
 
HA: Los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones influyen en la 
asignación de recursos disponibles para los proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
  H0: Los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones no influyen en 





B. Significancia y decisión: 
 
Sig. T=0,05  Nivel de aceptación: 95% 
 a. Sig < 0.05 entonces se rechaza Ho. 
 b. Sig > 0.05 entonces se acepta Ho. 
 
C. Estadística de contraste de hipótesis  
 
Tabla 8: Correlaciones de dimensiones (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
Correlaciones 




















Sig. (bilateral) . ,460 







Sig. (bilateral) ,460 . 
N 50 50 
 
Interpretación: Analizando la tabla, se interpreta que el número de encuestados son 50 
colaboradores de la entidad, la prueba de los resultados de correlación del Rho de 
Spearman es 0.107 para ambas dimensiones, conforme a los niveles de relación de la tabla 
N. ° 6 se infiere que su relación es de positiva muy baja; de igual manera se observa que 
la significancia encontrada es 0.460 que es mayor al nivel de significancia de 0.05, (0,460 
> 0,05). Por consiguiente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
indicando que los procesos de selección para adquisiciones y contrataciones no influyen 





3.4 Prueba de influencia de dimensión 2 
 
A. Hipótesis especifico  
 
HA: El cumplimiento de documentación y registro influye en la capacidad económica y 
calidad de ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 HO: El cumplimiento de documentación y registro no influye en la capacidad 
económica y calidad de ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018. 
 
B. Significancia y decisión 
 
Sig. T=0,05  Nivel de aceptación: 95% 
 a. Sig < 0.05 se rechaza Ho. 
 b. Sig > 0.05 se acepta Ho. 
 
C. Estadística de contraste de hipótesis 
 
Tabla 9: Correlación de dimensión 1 (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
 

























Sig. (bilateral) . ,171 
N 50 50 
CAPACIDAD 
ECONÓMICA Y 







Sig. (bilateral) ,171 . 
N 50 50 
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colaboradores de la entidad, la prueba de los resultados de correlación del Rho de 
Spearman es 0.197 para ambas dimensiones, conforme a los niveles de relación de la tabla 
N. ° 6 se infiere que su relación es de positiva muy baja; de igual manera se observa que 
la significancia encontrada es 0.171 que es mayor al nivel de significancia de 0.05, (0,171 
> 0,05). Por consiguiente se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 
indicando que el cumplimiento de documentación y registro no influye en la capacidad 





Tabla 10: Variable independiente – Selección de proveedores (Fuente: Elaborado en 
IBM SPSS) 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 




Válidos CASI SIEMPRE 19 38,0 38,0 38,0 
A VECES 30 60,0 60,0 98,0 
CASI NUNCA 1 2,0 2,0 100,0 




Figura 1: Variable independiente - selección de proveedores  (Fuente: Elaborado en 
IBM SPSS) 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura en mención se 
describe de la siguiente manera: A veces 60%, Casi siempre 60% y por ultimo Casi nunca 
con 2%, sobre la  variable independiente: selección de proveedores en donde la mayoría 
de los colaboradores de la municipalidad distrital de Comas manifiestan que se presencia 
con menor intensidad la transparencia y el cumplimiento de la ley de contrataciones en la 
selección de proveedores en los procesos de la entidad.  
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Tabla 11: Variable dependiente – Calidad de ejecución de proyectos de inversión 
pública (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
CALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 






3 6,0 6,0 6,0 
A VECES 27 54,0 54,0 60,0 
CASI 
NUNCA 
20 40,0 40,0 100,0 




Figura 2: Variable dependiente – Calidad de ejecución de proyectos de inversión 
pública (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y figura en mención, se 
describe de la siguiente manera: A veces 54%, Casi nunca 40% y por ultimo Casi siempre 
con 6%, sobre la  variable dependiente: Proyectos de inversión pública en donde la 
mayoría de los colaboradores de la municipalidad distrital de Comas manifiestan que no 




Tabla 12: Dimensión – Procesos de selección para adquisiciones y contrataciones 
(Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
PROCESOS DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 




Válidos SIEMPRE 1 2,0 2,0 2,0 
CASI SIEMPRE 13 26,0 26,0 28,0 
A VECES 34 68,0 68,0 96,0 
CASI NUNCA 2 4,0 4,0 100,0 




Figura 3: Dimensión – Procesos de selección para adquisiciones y contrataciones 
(Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y figura en mención, se 
describe de la siguiente manera: a veces 68%, casi siempre 26%, casi nunca 4% y por 
ultimo siempre con 6%, sobre la  dimensión Procesos de selección para adquisiciones y 
contrataciones correspondiente a la variable independiente selección de proveedores en 
donde la mayoría de los colaboradores de la municipalidad distrital de Comas manifiestan 




Tabla 13: Dimensión: Cumplimiento de documentación y registro (Fuente: Elaborado 
en IBM SPSS) 
CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 
 




Válidos SIEMPRE 2 4,0 4,0 4,0 
CASI 
SIEMPRE 
25 50,0 50,0 54,0 
A VECES 21 42,0 42,0 96,0 
CASI NUNCA 2 4,0 4,0 100,0 




Figura 4: Dimensión: Cumplimiento de documentación y registro (Fuente: Elaborado en 
IBM SPSS) 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y figura en mención,  se 
describe de la siguiente manera: casi siempre 50%, a veces 42%, casi nunca 4% y por 
ultimo siempre con 4%, sobre la  dimensión cumplimiento de documentación y registro 
correspondiente a la variable independiente selección de proveedores en donde la mayoría 
de los colaboradores de la municipalidad distrital de Comas manifiestan que se presencia 
el cumplimiento de la ley de contrataciones de acuerdo a los documentos y registros a 
realizar los proveedores. 
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Tabla 14: Dimensión - Asignación de recursos disponibles (Fuente: Elaborado en IBM 
SPSS) 
 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 
 




Válidos SIEMPRE 1 2,0 2,0 2,0 
CASI 
SIEMPRE 
11 22,0 22,0 24,0 
A VECES 14 28,0 28,0 52,0 
CASI NUNCA 17 34,0 34,0 86,0 
NUNCA 7 14,0 14,0 100,0 




Figura 5: Dimensión - Asignación de recursos disponibles (Fuente: Fuente: Elaborado 
en IBM SPSS) 
 
Interpretación: De acuerdo a los características obtenidass en la tabla y figura en mención, 
se describe de la siguiente manera: casi nunca 34%, a veces 28%, casi siempre 22%, 
nunca 14% y por ultimo siempre con 2%, sobre la  dimensión asignación de recursos 
disponibles correspondiente a la variable dependiente calidad de ejecución de proyectos 
de inversión pública, en donde la mayoría de los colaboradores de la municipalidad 




Tabla 15: Dimensión - Capacidad económica y mejor calidad en ejecución de proyectos 
de inversión pública (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
CAPACIDAD ECONÓMICA Y MEJOR CALIDAD EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 
 




Válidos CASI SIEMPRE 1 2,0 2,0 2,0 
A VECES 2 4,0 4,0 6,0 
CASI NUNCA 37 74,0 74,0 80,0 
NUNCA 10 20,0 20,0 100,0 




Figura 6: Dimensión - Capacidad económica y mejor calidad en ejecución de proyectos 
de inversión pública (Fuente: Elaborado en IBM SPSS) 
 
Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla y figura en mención, se 
describe de la siguiente manera: casi nunca 74%, nunca 20%, a veces 4% y por ultimo  
casi siempre con 2%, sobre la  dimensión capacidad económica y mejor calidad en 
ejecución de proyectos de inversión pública correspondiente a la variable dependiente 
calidad de ejecución de proyectos de inversión pública, la mayoría de los colaboradores 
de la municipalidad distrital de Comas manifiestan que no se presencia calidad en las 




IV. DISCUSIÓN  
4.1 Discusión por objetivos y antecedentes  
 
La variable independiente selección de proveedores un aspecto a considerar en las 
entidades públicas de acuerdo a la ley de contrataciones del estado, así como las acciones 
a realizar para desarrollar calidad en la ejecución de proyectos de inversión pública. La 
presente investigación tuvo como objetivo general  determinar la influencia de la 
selección de proveedores en la calidad de ejecución de los proyectos de inversión pública 
Comas, 2018; de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada, se 
determinó que entre la variable independiente selección de proveedores y la variable 
dependiente proyectos de inversión pública existe una relación positiva moderada. 
Los resultados antes mencionados concuerdan con lo afirmado por Gonzales 
(2014) quien indica que la selección de proveedores y los proyectos de inversión pública 
enfoca a la Licitación pública dicha investigación se realizó en el país de México, en 
donde indica que todo el procedimiento se rige a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público, con la metodología de hacer seguimiento el cumplimiento 
de la ley vigente en dicho país concluyendo que a pesar de la implementación de 
diferentes mecanismo por parte del gobierno para transparentar la asignación de recursos 
públicos, existe una gran desconfianza por parte de la sociedad generando una gran 
desconfianza para los posibles inversionistas en el país. 
Además, se relaciona con la investigación de Lastra (2017) Tiene como objetivo 
revisar y cuantificar los aspectos monetarios, del ámbito social y políticamente inciden 
en la realización de proyectos de inversión pública en cada entidad del sector local, con 
la finalidad de ofrecer una mejor vida a los pobladores,  tratar de disminuir el porcentaje 
de pobreza y discriminación social, se utilizó una base de datos recolectados a nivel de 
1834 municipalidades de diferentes regiones con el periodo 2008 al 2014 en donde se 
obtiene un resultado de 17 factores propuestos y muchos de ellos influyen en la ejecución 
contractual, gasto en proyectos de construcción en cada entidad local , así miso se 
recomienda una escala de prioridad de atención de política monetaria de cada entidad 
local con la gestión de los diferentes tipos de procesos, en donde coincide con la variable 
dependiente proyectos de inversión pública con ello obtener resultados de calidad en 
ejecución de los proyectos de inversión pública en la municipalidad distrital de Comas. 
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Referente al objetivo específico direccionado a determinar la influencia de los 
procesos de selección para adquisiciones y contrataciones en la asignación de recursos 
disponibles para los proyectos de inversión pública Comas, 2018. Luego de haber 
realizado la investigación se obtuvo que existe una correlación de 0,107 dicho valor 
referente a la tabla del coeficiente de correlación Rho de Spearman indica una Correlación 
positiva muy baja en las dimensiones procesos de selección para adquisiciones y 
contrataciones y la asignación de recursos disponibles. 
De acuerdo al siguiente objetivo específico fue determinar la influencia  del 
cumplimiento de documentación y registro en la capacidad económica y calidad de 
ejecución de proyectos de inversión pública Comas, 2018. Luego de haber realizado la 
investigación se obtuvo que existe una relación de 0.197 dicho valor ubicado en la tabla 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman indica una Correlación positiva muy baja 
entre las dimensiones mencionadas. 
4.2 Discusión por metodología 
El presente estudio tiene como método hipotético - deductivo, tipo de investigación 
aplicada, nivel descriptivo explicativo causal y diseño no experimental de corte 
transversal, esta indagación tiene importancia en la investigación ya que la presente 
investigación permitió relacionar criterios de los diferentes autores de cada metodología; 
sin embargo la investigación explicativo causal fija criterios que permiten estudiar los 
comportamientos, las habilidades y capacidades del colaborador para obtener resultados 






Luego de analizar los resultados adquiridos, y diagnosticando los objetivos, la 
contrastación de hipótesis concluimos con lo siguiente:   
 
1. Se determinó que no existe influencia entre la variable independiente selección de 
proveedores y la variable dependiente proyectos de inversión pública en el distrito 
de Comas, 2018. 
 
2. Se determinó que no existe influencia en la dimensión, procesos de selección para 
adquisiciones y contrataciones entre la asignación de recursos disponibles para los 
proyectos de inversión pública Comas, 2018 
 
3. Se determinó que no existe influencia  en la dimensión del cumplimiento de 
documentación y registro entre la capacidad económica y mejor calidad de 






Posteriormente de acuerdos al resultado obtenido en la investigación, se difunde 
sugerencias para mejoras la entidad pública: 
 
1. Se recomienda desarrollar de acuerdo a ley cada proceso con la finalidad de 
obtener óptima calidad en ejecución de proyectos de inversión pública en el 
distrito de Comas. 
 
Se recomienda archivar todos los expedientes de las contrataciones y 
adquisiciones en  un sistema de cada entidad y así cumplir con el portal de 
transparencia que exige el organizo supervisor. 
 
2. Se recomienda asignar los recursos públicos de acuerdo a la necesidad primordial 
de la entidad, ya que actualmente el gobierno central esta administrado por el 
cumplimiento de objetivos plasmados a inicios del año fiscal. 
 
3. Se recomienda supervisión constante de especialistas sobre las obras en ejecución 
en cada entidad y realizar términos de referencia por los especialistas en el rubro.  
 
Se recomienda a todas las entidades públicas obtener la ISO 37001, para así 
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Tabla nº 6: Validez del Instrumento (Fuente: Elaboración Propia) 
VIII.   ANEXOS 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Recursos y Presupuesto 
Recursos humanos 
Para el proyecto se planificaron los siguientes recursos humanos 
 Investigador: Agustin Huaman Criollo  
 Encuestador: El mismo investigador del proyecto realizara las encuestas. 
 Digitador: Será el investigador el encargado de ingresar las respuestas al programa 
SPS. 
 Asesores: Temáticos y estadísticos. 
 
Materiales Y Servicios 
 
 
 Folders  Separatas 
 Internet  Impresora 
 Laptop  Libros 
 Tinta de impresora  Copias 
 USB  Anillados 
 Movilidad  Hojas Bond 











40 Impresiones S/ 5.00 S/ 200.00 
1 Libro de Administración S/ 40.00 S/ 40.00 
1 Libro de Metodología S/ 30.00 S/ 30.00 
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5 Fólderes de color S/ 1.00 S/ 5.00 
1 Hojas bond S/ 15.00 S/ 15.00 
10 Copias S/ 0.10 S/ 1.00 
2 Anillado S/.2.00 S/ 4.00 
1 Movilidad para ir encuestar S/ 2.00 S/ 2.00 
2 Lapiceros S/ 2.50 S/ 5.00 
2 Lápices S/ 1.00 S/ 2.00 
1 Memoria USB S/ 40.00 S/ 40.00 
1 Laptop HP S/ 1, 500.00 S/ 1, 500.00 
1 Impresora HP S/ 200.00 S/ 200.00 
6 Tinta Impresora HP S/ 40.00 S/ 240.00 








ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
1. Reunión de 
Coordinación 
                
2.Presentación del 
Esquema de desarrollo de 
proyecto de investigación 
                
3.  Validez  y  confiabilidad del
 instrumento de 
recolección de datos 
                
 
4. Recolección de datos 
                
5.Procesamiento y 
tratamiento  estadístico  de 
sus datos 





Presentación de avance 





                
8. Discusión de los resultados y 
redacción de la tesis 
                
9.Conclusiones y 
Recomendaciones 
                
10. Entrega preliminar de la 
tesis para su revisión 
                
11.Presenta la tesis completa
 con  las 
observaciones levantadas 
                
12. Revisión y observación del 
informe de tesis por los jurados 
                




Sustentación del informe de tesis 




Matriz de consistencia 
  
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 







¿Cómo influye la 
selección de proveedores 
en la calidad de ejecución 
de proyectos de inversión 
pública Comas, 2018? 
Determinar la influencia 
de selección de 
proveedores en la calidad 
de ejecución de proyectos 
de inversión pública 
Comas, 2018. 
La selección de 
proveedores influye en la 
calidad de ejecución de 
proyectos de inversión 











¿Cómo influyen los 
procesos de selección 
para adquisiciones y 
contrataciones en la 
asignación de recursos 
disponibles de los 
proyectos de inversión 
pública Comas, 2018? 
Determinar influencia de 
los procesos de selección 
para adquisiciones y 
contrataciones en la 
asignación de recursos 
disponibles para los 
proyectos de inversión 
pública Comas, 2018. 




en la asignación de 
recursos disponibles para 
los proyectos de 







No experimental de corte 
transversal  
¿Cómo influye el 
cumplimiento de 
documentación y registro 
en la capacidad 
económica y calidad de 
ejecución de proyectos de 
inversión pública Comas, 
2018? 
Determinar influencia del 
cumplimiento de 
documentación y registro 
en la capacidad 
económica y calidad de 
ejecución de proyectos de 
inversión pública Comas, 
2018 
El cumplimiento de 
documentación y registro 
influye en la capacidad 
económica y calidad de 
ejecución de proyectos 




CUESTIONARIO PARA ENCUESTAR A LOS TRABAJADORES  DE LA 
MUNICIPALIDAD    DISTRITAL DE COMAS 
 
Instrumento de Medición 
 
Mis saludos cordiales Sr(a). Trabajador(a), el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca de 
“SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. COMAS,  2018” 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho 
tiempo; cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el 
sustento de la tesis para optar el Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos 
individuales. 
 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema colocando un aspa (X) en el espacio 
respectivo, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni incorrecta. Muchas gracias por su colaboración. 
 
Nº VARIABLES, DIMENSIONES E ITEMS 
1 2 3 4 5 
Siempre   
Casi 
Siempre 




01 ¿Conoce usted los tipos de procesos de selección para 
adquisiciones y contrataciones? 
     
02 ¿Visita usted la página web para verificar la publicación 
de los procesos de selección para las adquisiciones y 
contrataciones de la municipalidad distrital de Comas? 
     
03 ¿Está de acuerdo usted con la publicación de los procesos 
de selección en la municipalidad de Comas? 
     
04 ¿Ha asistido usted a las reuniones de presupuesto 
participativo convocadas por la municipalidad de Comas? 
     
05 ¿Conoce usted los procedimientos para la ejecución de 
obras en la municipalidad de Comas? 
     
06 ¿Conoce usted el número mínimo de postores 
participantes para el otorgamiento de la Buena Pro, para 
la ejecución de obras públicas el Comas? 
     
07 ¿Está de acuerdo que la empresa ganadora debe contar 
con un mínimo de 10 años de experiencia? 
     
08 ¿La municipalidad distrital de Comas, cuenta con un 
registro de proveedores autorizados? 
     
09 ¿Está de acuerdo usted con los requisitos solicitados  para 
la inscripción al Registro Nacional de Proveedores? 
     
10 ¿Está de acuerdo usted con la publicación de los 
documentos presentados para el otorgamiento de la 
Buena Pro por parte de la empresa ganadora para la 
ejecución de las obras en el distrito de Comas? 











Nº VARIABLES, DIMENSIONES E ITEMS 
1 2 3 4 5 
Siempre   
Casi 
Siempre 




11 ¿La municipalidad distrital de Comas registra en el portal 
de transparencia todas las adquisiciones y contrataciones 
de bienes, servicios y obras? 
     
12 ¿Está de acuerdo usted con el tiempo que toma  cada 
proceso de selección para la adquisición o contratación de 
bienes, servicios y obras? 
     
13 ¿Conoce usted los procedimientos para informarse 
mediante el portal de transparencia de  los procesos de 
selección? 
 
     
14 ¿Considera usted que la asignación de recursos para cada 
proyecto están de acuerdo al presupuesto respectivo? 
 
     
15 ¿Observa usted que hay mejora en la calidad de vida de 
los ciudadanos del distrito de Comas? 
 
     
16 ¿Observa usted crecimiento económico en el distrito de 
Comas? 
 
     
17 ¿Observa usted que la ejecución de proyectos de 
inversión pública permiten la mejora de calidad de vida  
en los ciudadanos del distrito de Comas? 
     
18 ¿Conoce en que se gasta los fondos  públicos asignados 
al distrito de Comas? 
 
     
19 ¿Percibe usted calidad en la ejecución de obras públicas 
en el distrito de Comas? 
     
20 ¿Está usted conforme con las obras realizadas en el 
distrito de Comas? 
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